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 Metoda Kuantitatif 










 Analisa Deskriptif 









 Ketentuan tentang isi penulisan ilmiah 
 Tata tulis dan kaidah penulisan daftar pustaka 







 Latar belakang masalah 
 Maksud dan tujuan penelitian 
 Rumusan masalah 







 Cara memiliah dan menentuan referensi paper 
penelitian 







Teknik Penulisan Ilmiah 
 Tata Tulis 
 Tata Tulis khusus 






Penulisan Proposal  
 Latar Belakang Masalah 
 Kajian Pustaka 
 Metode Penelitian 






UAS : Proposal Penelitian 
 Mempresentasikan Proposal Penelitian 
 Tanya jawab tentang tulisan proposal Penelitian 
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
 
 
 
 
 
 
 
